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ABSTRAK 
Pembelajaran volley ball like games termasuk ke dalam materi ajar permainan mini 
voli yang belum banyak diterapkan di sekolah dasar. Model pembelajaran 
kooperatif tipe TGT bertujuan untuk meningkatkan keterampilan bermain mini voli 
siswa, karena model pembelajaran kooperatif tipe TGT akan membuat siswa 
berperan aktif dalam pembelajaran serta motivasi siswa untuk bisa memahmi materi 
dan mengikuti pembelajaran lebih terpacu lagi. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui apakah model kooperatif tipe Team Games Tournament (TGT) melalui 
volley ball like games dapat meningkatkan keterampilan bermain mini voli. 
Penelitian menggunakan metode penelitian tindakan kelas, dengan partisipannya 
adalah siswa kelas V SDN 178 Gegerkalong KPAD Kota Bandung, yang berjumlah 
30 siswa (16 laki-laki; 13 perempuan). Data penelitian diambil dengan 
menggunakan format penilaian GPAI (Games Performance Assessment 
Instrument). Hasil penelitian ini menunjukan adanya peningkatan dari pre-test 
persentase yang diperoleh 16.67% sampai siklus 2 sebesar 83.33%. Pada siklus I 
terjadi peningkatan sebesar 43.33% dengan jumlah siswa yang berada pada nilai 
ketuntasan sebanyak 13 siswa. Pada siklus II terjadi peningkatan yang signifikan 
sebesar 83.33% dengan jumlah siswa yang berada pada nilai ketuntasan sebanyak 
25 siswa. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
kooperatif tipe TGT melalui volley-like games dapat meningkatkan keterampilan 
bermain minivoli pada siswa kelas V SDN Gegerkalong KPAD Kota Bandung. 
 
Kata Kunci: Model Kooperatif tipe TGT, Volley-Like Games, Keterampilan 
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ABSTRACT 
Volley ball like learning games is included in the material's learning mini games 
volleyball that has not been implemented in primary schools. Cooperative learning 
model type TGT aims to improve the skills of playing mini volleyball student 
cooperative learning model, for type TGT will make students play an active role in 
learning and motivation of students to be able to memahmi the material and follow 
learning encouraged again. This research aims to find out whether the cooperative 
model type TGT (Team Games Tournament) through the volley ball like games can 
improve the skills of playing mini volleyball. Research using research methods 
class act, with its participants are the students of classes V SDN Gegerkalong 178 
KPAD Bandung city, which numbered 30 students (16 male; 13 women). Research 
data taken using assessment formats GPAI (Games Performance Assessment 
Instrument). The results of this study showed an increase in every lesson, ranging 
from pre-test the percentage gained 16.67% to 83.33% of cycle 2. On cycle I happen 
an increase of 43.33% with the number of students who are at a value of ketuntasan 
as much as 13 students. Cycle II occurred a significant increase of 83.33% with the 
number of students who are on the value ketuntasan as many as 25 students. From 
the results of this research it can be concluded that the application of the model of 
cooperative type TGT through volley-like games can improve the skills of playing 
minivoli in students of class V SDN Gegerkalong KPAD Bandung. 
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